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ABSTRACT 
Hidayat, Fajar Falaah. 2016. The Use of Freeze Framing to Teach Descriptive 
Text to the Tenth Grade Students of SMA Negeri 1 Mayong Jepara in 
Academic Year 2015/2016. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor (I): .Rismiyanto, SS, M.Pd. (2): Agung Dwi Nurcahyo, SS, 
M.Pd.         
 
 
Key Words: Writimg,Grammar, Descriptive Text,Freeze Framing Technique 
Writing is one of the skills, which must be taught to senior high school/ 
SMA. Unfortunately, the students got difficulties the writing ability of descriptive 
text of the tenth grade students of SMA N 1 Mayong Jepara still needs attention. 
The objective of the research is to find out if there is a significant 
difference between the writing ability of The use of freeze framing to teach 
descriptive text to the tenth grade students of SMA N 1 Mayong Jepara in 
academic year 2015/2016. academic year before and after being taught by using 
Freeze Framing technique. 
The sample of the research is X-IPS 4 class SMA N 1 Mayong Jepara in 
2015/2016 academic year consists of 36 students from the population students 
105. In choosing the sample of the research, the writer uses cluster random 
sampling. The design of this research was experimental research, used one 
experimental group without control group and the instrument of the research is 
test. 
The result of this research showed that the writing ability of the tenth 
grade students of SMA N 1 Mayong Jepara in academic year 2015/2016. 
academic year before and after being taught by using Freeze Framing technique is 
categorized sufficient. The score of mean and the standard deviation are 59, 13and 
9,14. Meanwhile, the writing ability of the tenth grade students of SMA N 1 
Mayong Jepara in 2015/2016 academic year after being taught by using Freeze 
Framing is categorized good. The score of mean and the standard deviation are 77, 
30 and 8, 75. So, the calculation of t-observation (t0) get result10.92 in the level of 
significance = 0.05 and the degree of freedom (df) 35 which is gained from N-1= 
36-1=35, the t-table is 2.04. It means that there is a significant difference between 
thewriting ability of the tenth grade students of SMA N 1 Mayong Jepara in 
academic year 2015/2016. academic year before and after being taught by using 
Freeze Framing technique  
Based on the result above, Freeze Framing technique is work well to 
develop the students’ writing ability of descriptive text. Therefore, the writer 
hopes this research can be used by the English teacher as one way to enrich the 
reference about improving the students’ writing ability in the tenth grade students. 
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ABSTRAKSI 
Hidayat,FajarFalaah.2016.Kegunaan Tehnik Freeze Framing untuk diajarkan 
Teks Deskriptif kepada para siswa kelas sepuluh Sma Negeri 1 Mayong 
Jepara Tahun Ajaran 2015/ 2016. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (I): .Rismiyanto, SS, M.Pd. (2):Agung Dwi 
Nurcahyo, SS, M.Pd.        
        
 
 
Kata Kunci: Menulis, Grammar, Teks Deskriptif, Tehnik Freeze Framing 
Menulis adalah salah satu kemampuan siswa yang mana diajarkan di 
sekolah menengah atas/ Madrasah Aliyah. Sayangnya, siswa mendapat kesulitan 
dalam menulis. Kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas MA NU 
Mazro’atul Huda Karanganyar . 
Tujuan penelitian ini adalah untik mengetahui jika ada perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan menulis teks deskriptif siswa kelas X SMA N 1 
Mayong Jepara tahun ajaran 2015/2016sebelum dan sesudah diajar dengan 
menggunakan Tehnik Freeze Framing ( Gambar yang stop acak). 
Sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas sepuluh 1 di SMA N 1 
Mayong Jepara tahun ajaran 2015/2016 terdiri dari 36 siswa dari populasi siswa 
105. Dalam memilih sample penelitian, penulis menggunakan cluster random 
sampling. Rancangan penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan 
satu kelompok eksperimen tanpa grup control dan instrument dari penelitian ini 
adalah tes. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa kelas 
sepuluh SMA N 1 Mayong Jepara tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah 
diajar dengan menggunakan Tehnik Freeze Framing ( Gambar yang stop acak) 
dikatakan cukup. Nilai rata-rata dan simpangan baku adalah 59, 13and 9,14. 
Sementara itu, kemampuan menulis siswa kelas sepuluh setelah diajar dengan 
menggunakan Tehnik Freeze Framing ( Gambar yang stop acak) dikatakan baik. 
Nilai rata-rata dan simpangan baku adalah 77, 30 and 8, 75. Sehingga, 
perhitungan dari t-observasi (t0) mendapat hasil 10.92pada level signifikan0.05dan 
derajat kebebasan (df) 35diperoleh dari N-1= 36-1=35, t-tabel2.04. Ini berarti 
bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis siswa kelas 
sepuluh SMA N 1 Mayong Jepara tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah 
diajar dengan menggunakan Tehnik Freeze Framing ( Gambar yang stop acak). 
Berdasarkan hasil diatas, Tehnik Freeze Framing ( Gambar yang stop 
acak) dapat bekerja dengan baik untuk mengembangkan kemampuan menulis teks 
deskriptif siswa. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan 
oleh Guru Bahasa Inggris sabagai salah satu cara untuk menambah referensi 
tentang peningkatan kemampuan menulis siswa kelas sepuluh. 
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